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"Huldigungs March” from Sigurd the Crusader — Grieg 
(Audience Please Rise)
Invocation
The Rt. Rev. Monsignor Eric Francis MacKenzie
Commencement Address — Government and Education 
Horace Augustus Hildreth 
President Bucknell University 





Conferring of Ordinary Degrees 
Conferring of Honorary Degrees 
President Horace Augustus Hildreth — Doctor of Education 
Dean Adolph Henry Armbruster — Doctor of Commercial Science 
George Francis Booth — Doctor of Journalism 
Rexford Allyn Bristol — Doctor of Commercial Science 
Hon. Louis Sherburne Cox — Doctor of Juridical Science 
Hon. William Finton Ambrose Graham — Doctor of Jurisprudence 
Hon. John Bernard Hynes — Doctor of Public Administration 
Hon. Bernard Joseph Killion — Doctor of Jurisprudence 
Hon. Eugene Albert Hudson — Doctor of Jurisprudence 
The Rt. Rev. Monsignor Eric Francis Mackenzie —
Doctor of Civil Law
Hon. John Vincent Mahoney — Doctor of Jurisprudence 
Hon. James Joseph Ronan — Doctor of Juridical Science
I
Announcements by the President
Benediction
The Rt. Rev. Monsignor Eric Francis MacKenzie 
n
Recessional
'March of the Priests” from Athalia — Mendelssohn 




CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
WITH HIGH HONOR





CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS
WITH HONOR
Salvin Camille Affannato 
♦Norman Arseneault 
Norman A. Bostrom 
Warren Parker Burrell 
♦William Joseph Cheverie 










John Frederick Given Woburn
Leonard Greenfield Allston
John Joseph Lewis Quincy
♦Jack Anthony Manley Westwood
William Garlies Powell Cambridge
John P. Wise Boston
Alice Burnham Wittlin Roxbury
Mattapan
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS
SouREN Paul Amershadian Watertown
Harvey Roy Barnes Lowell
Lawrence S. Boggio Dorchester
Carl Jefferson Brown Dorchester
Steven John Calabro Medford
Constantine E. Caracotsios Lowell
Charles Albert Carrier Boston
♦Melvin Joseph Cheney Lowell
Fred S. Concemi Lawrence
Gilda V. CoRSO Arlington
Lydia R. Corso Arlington
Adrian Cozzi Cambridge
Peter Emmett Evans Dorchester
William Gorman East Braintree
♦Henry Albert Hebert West Medford
Francis Hennessy Brookline
Thomas Joseph Kearns Woburn
♦Berton Marget Krinsky Brookline
Guy E. Leone Mattapan
Rocco Louis Locantore Worcester
Albert Maniff Revere
Gladstone E. Millett Waltham
Robert Wise
William Alfred Butchard Cambridge
♦William Charles Cody Beverly
Norman Paul Foley Malden
James Roscoe Hodsdon, Jr. Boston
Charles Sumner Knudson, Jr. Boston
Richard Arthur Wong
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF 
BACHELOR OF SCIENCE IN JOURNALISM 
WITH HONOR
Joseph Paul Mooney Revere
Paul Thomas McDonough Boston
William Thomas McGrail Lowell
Conrad T. McKenney Boston
Francis E. Nicolas West Somerville
John Devereaux O’Brien Cambridge
Alfred Vincent Panacy Boston
♦Leo Andrew Papelian Milford
Robert Reynolds Pelletier Boston
George LeRoy Procter Dorchester
♦Paul Samuel Proffitt Everett
John Thomas Reilly, Jr. Lowell
♦George Alfred Robinson Gloucester
Leonard Nathaniel Rosenberg Mattapan 
♦Homer Joseph Sage Woburn
Seymour Salett Brookline
♦Thomas W. Sykes Lowell
Edward Dominic Sorenson Chelmsford
Amos Samuel Turner, Jr. Lowell
Robert Brock Twitchell Chelsea
Zaven K. Vorperian Boston
Nicholas Voulangas Lynn
Boston
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE
WITH HONOR
♦Edwin John Costa Somerville Robert Pennal MacAndrew Quincy
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE
David James Law Waltham
Leo Miller Roxbury
John Joseph Sears Medford
♦George Arthur Sousa Somerville
Charles Nicholas Tsapatsaris Lowell
Roxbury
Victor Arnold Campisi West Newton
♦William John McDonald Manchester, N. H.
*Indicates degree bestowed as of February, 1950.




CANDIDATES FOR THE DEGREE OF 
BACHELOR OF SCIENCE IN JOURNALISM
♦James Sawyer Avery 
David Lawrence Bens 
Francis J. Bottari 
Theresa Louise Caligandes 
John Vincent Clancy 
Gregory Francis Connelly 
Richard Joseph Conway 
Joseph P. Cullinane 













George J. Donnelly 
William James Gavin 
Hugh Horace Gioacchini 
♦Edward Loehr Hayes 
John J. Kennedy 
Stephen Paul Novak 
♦Leonard O’Hare 
Francis L. Pacious 













CANDIDATES FOR THE DEGREE OF 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS ADMINISTRATION 
WITH HIGHEST HONOR
William E. Murphy Cambridge James Peter Piepgrass, Jr. Roslindale
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS ADMINISTRATION
WITH HONOR
Richard Francis Adelmann Norwood Hugh Carl Ligon Cambridge
Stanley L. Bogdanowicz Lawrence Francis Joseph Ormond Dorchester
♦Paul Gordon Buchanan Dorchester Madlyn j. Pulcher Boston
George Regis Dauphinee Dorchester Roland F. Robillard Lowell
Thomas Aquinas Devlin Brookline George Warren Robinson Boston
John Arthur Dewire Cambridge Nicholas Samaras Watertown
Richard Henry Fitzgerald South Boston Edward A. Sands Roxbury
David Bernard Green Dorchester Francis Raymond Shaffell Mattapan
Burton Paul Haase Brookline Karle F. Siegfriedt Allston
♦Henry Joseph Leary Melrose William Charles Wattendorf Milton
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS ADMINISTRATION
Zenar Ambrozik Wakefield ♦William Henry Burrows Needham Heights
Robert Edward Anders Roslindale ♦David Matthew Byrne Melrose
John Richmond Anderson Dorchester Richard Sylvester Byrne Norwood
William Terry Baker Roxbury James Edward Connell Dorchester
Charles V. Bareikis Mattapan Richard Francis Curry Lynn
Sheldon Sumner Baron Roxbury Robert T. Donahue Braintree
Daniel Lawrence Barry Medford John P. Doneghey Dorchester
Abraham D. Bashara Lawrence Arthur David Dovner Taunton
Thomas Edward Beatty Somerville ♦Francis Ambrose Evans Dorchester
Gilbert Leo Beers Holyoke ♦Vincent Edward Feener Brighton
Arthur Martin Bell Dorchester • ♦Herbert Finkelstein Mattapan
Joseph Anthony Belluscio Everett Everett Francis Fitzgerald Somerville
Daniel Robert Blake Malden John J. Flynn, Jr. Milton
Bertil Gustaf Bloom Malden Donald Harvey Foster Brighton
♦Alan M. Bockser Lynn Hyman I. German Everett
♦Albert W. Boggie Roslindale ♦Sumner Philip Gersin Revere
Bennett Charles Bolton Boston Roland A. Gingras Fall River
♦William Stamatios Booras Winthrop Frank Goldman Lynn
♦Philip Larry Brooks Randolph William Lee Gorman South Braintree
♦Earl F. Brown Beverly Peter Goshgarian Dorchester
Vincent Joseph Brown Dorchester ♦Raymond Ross Greenleaf Mattapan
♦Thomas Clelland Bryce Cambridge George Fenton Gunn, Jr. N. Quincy
Hndkates degree bestowed as 0/ February, 1950.
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS ADMINISTRATION (Cont.)
Paul Francis Hartnett Brookline
*Saul Haytowitz Everett
Haig Harry Hedison Medford
William Earle Holland Randolph
Edward Joseph Hubner Chelsea
William S. Hughes Dorchester
♦Richard David Jackson Brookline
♦Walter Earl Johnson Quincy
Ralph James Kahrimanian Arlington
Joseph J. Keenan Medford
John H. Kefeyan Dorchester
John Francis Kelliher Roslindale
George Richard Kelly Lowell
John Patrick Kelly Malden
Arthur A. King Winchester
Nicholas Kostechko, Jr. Lowell
James A. Lalikos Peabody
♦Theodore P. Lenas Lynn
Michael L. Linquata Gloucester
♦James Patrick Lynch Dorchester
Frank E. Maioli Dorchester
♦Charles Richard Maliszewski Lowell
Fiore A. Masse Boston
♦John Matook Boston
Charles Patrick McCabe, Jr. Waltham
Milton Bancroft McMurrough Abington 
James Malcolm Meikle Arlington
Sidney Miller Lynn
Edward Misserian Watertown
Michael Joseph Moroz Boston
♦Joseph Leo Mullen Boston
Edward Joseph Nolan Hopkinton
John J. Norton Roxbury
Francis Aloysius O’Neil, Jr. Mattapan
Vincent Roy Page Charlestown
♦Nicholas John Papas 
William Bernard Pearlman 
David R. Perkins 
Francis J. Pettis 
Edward Francis Pierson 
James Samuel Reed 
Silvio John Ricca 
Paul Edward Rich 
Patterson A. Riley 
George Daniel Robbins 
Lester I. Rogers 
♦Norman Murry Rosen 
Basil Edward Rubin 
John A. Ryan 
Joseph Sands 
Lester Saroff 
♦Richard Pinkham Shaw 
Irving Leonard Shrago 
♦Irving Shuman 
Henry Joseph Smegiel 
♦Donald Kelsey Smith 
Edward Franklin Smith 
♦Allen Snyder 
♦Robert David Sorenson 
George W. Sullivan 
♦John Joseph Taaffe 
Wendall William Taylor 
Austin Thomasian 
♦Theodore G. Tingus 
♦John Amos Walsh, Jr. 
Stanley Erlin Weisman 
Alvin Herbert Wolfson 
Samuel Daniel Wright 





































CANDIDATES FOR THE DEGREE OF 
BACHELOR OF SCIENCE IN GENERAL STUDIES 
WITH HIGH HONOR
Carl H. Bromberg, Jr. Somerville
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF 
BACHELOR OF SCIENCE IN GENERAL STUDIES 
WITH HONOR
Loring Fuller Lyford Boston
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF 
BACHELOR OF SCIENCE IN GENERAL STUDIES
♦John Christopher Flynn Quincy Clayton G. Jameson Beverly
CANDIDATES FOR THE CERTIFICATE OF ASSOCIATE IN ARTS
George William Arvanitis 
Phyllis Ethel Churchill 
Benjamin Thompson Connolly 
Edward Costa 
Charles Anthony DiMare 
Edward Joseph Doyle 
William Joseph Floyd 
James Henry Higgins, Jr.
Alan Thompson Hunt
Lawrence Charles John Keller Revere
Melrose Nicholas Macaronis Lowell
Lynn Robert William MacDonald Buzzards Bay
Boston John Joseph McDonough Chelsea
Medford James Joseph McGrath Arlington
Boston Wesley Earl Orchard Malden
Lowell Murray Polteel Reiser Roxbu^
Quincy Thomas John Roche Jamaica Plain
Harwichport Herbert Sandler Lowell
♦Elaine Rona (Weinberg) Schivek Dorchester
^Indicates degree bestowed as of Vebruary, 1950.
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF 
MASTER OF ARTS IN EDUCATION
George Joseph Amaral Lowell
Richard James Hawes, Jr. East Boston
William Justin McCarthy Medford
Edward Everett Poole
Richard Edward Merz 






CANDIDATES FOR THE DEGREE OF MASTER OF LAWS





CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR 
OF LAWS — WITH HONOR
Joseph Meyer Cohen Boston
John Bernard Delaney Waltham
George Edward Duffy Boston
Arnold Felton Roxbury
♦Irving Goodman Hyde Park
Henry Edward Kloza Lowell
John Patrick Linehan Milton
Melvin Sanford Louison Taunton
♦Eugene George Sutherland
John Gerald Malone 
Francis Kenneth Monarski 
Robert Vincent Mulkern 
Alfred Louis Norman 
Andrew A. Parisi 
Albert H. Pica, Jr.











CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF LAWS
♦Wesley Clifford Archer Brewer, Maine Sumner Charles Edelstein Revere
Jerome William Baird Buzzards Bay Frederick Joseph Egan Boston
John Barasadian Watertown William Francis Esip, Jr. Worcester
Francis E. Barrett Milton Muhammad Hussein El Farra Boston
Francis Patrick Barrett Dorchester Leonard Fine Chelsea
Richard T. Barry Revere Richard A. Fortier Lowell
Sumner Bauman Dorchester Sumner Saul Fox Dorchester
George Henry Blain Lawrence Savas Hantzes Lowell
Francis Henry Boland Lowell Joseph Patrick Hegarty, Jr. Boston
Richard Francis Bonasera Belmont ♦Malcolm George Heggie Swampscott
♦Joseph Bosco Everett Charles Appleton Hubbard Brookline
Edward Joseph Boyle Dorchester ♦James Arthur Ingalls Boston
Vito A. Bracciale Worcester Robert Irwin Kalis Brighton
William Francis Brooks, Jr. Roxbury William Andrew Kasilowski Lowell
Arnold Sumner Brown Dorchester William Parker Kee Woburn
John Dennis B’Smith Roslindale Bernard Joseph Keiran, Jr. Brighton
Ralph Raymond Bush Sharon Charles John Keller Revere
Robert Rhodes Churchill Lincoln ♦William Cletus Kelly East Boston
Samuel Bernard Cinamon Roxbury Richard N. Kennedy Roxbury
Thomas Richard Clarke II Roslindale James Andrew Kenney Pawtucket
Morris Coles Newton Centre David Blair Kidder Boston
William Francis Connor Lowell Bernard Joseph Killion, Jr. Jamaica Plain
Charles Henry Cosgrove West Newton ♦Herbert Lewis Kligerman Brighton
Francis Paul Cullen Woburn Albert John Klinge Boston
William Duncan Currier Hingham Harold William Lamb Dorchester
Louis A. Cyr Merrimac ♦Manuel Lato Dorchester
Abdel Salam N. Dajani Boston James Nicholas Lawlor Peabody
Paul Eugene Danehy Dorchester Eleanor Creed L’Ecuyer Boston
Clarence R. deRochemont Boston Jack Oliva Luoma Boston
Alfred D. DeStefano North Reading Edward Joseph Lydon Quincy
Edmund Dinis New Bedford ♦Harvey S. Macullar Melrose
Anthony L. DiPardo City Mills Peter Makris Roxbury
♦Alfred A. Dobrosielski Salem Joseph Anthony Malgeri Boston
John Joseph Donoghue Newton Marshall Matthew Marcus Boston
Leo Joseph Dooley Boston Morris Eliot Markson Roxbury
James Joseph Dougherty Winchester John Owen Marra Holyoke
George Francis Doyle Hudson James Francis Martin Waltham
Gaston Marcel Dumais Boston Edward Israel Masterman Dorchester
^Indicates decree bestowed as of February, 1950.
CANDIDATES FOR THE DEGREE 
OF BACHELOR OF LAWS (Corn.)
Theodore Bronislaus Miksza Lowell
*Robert Albert Moffatt North Billerica 
*Keesler Hart Montgomery Roxbury
Hugh Joseph Morgan Wakefield
*James Arthur Morrison Belmont
♦Eugene Joseph Murphy Boston
Robert Martin Murphy Boston
♦Ralph Edward Murray Charlestown
Robert Francis Muse Brookline
Francis X. O'Brien South Boston
Lawrence F. O'Donnell Dorchester
Pasquale Alfred Pannesi Watertown
James Logan Pemberton, Jr. Randolph
Manuel Ramos, Jr. Lowell
Francis Joseph Reardon, Jr. Medford
Murray Howard Rittenberg Brookline
Angelo Joseph Robbrti Milford
Michael Paul Santorsola Biddeford, Me. 
Paul Bachot Shagoury Natick
♦Samuel Silverman Quincy
♦Robert Singer 
Jacob Warren Smith 
Rose Zorfas Smith 
Sumner Herbert Smith 
Edward Franklin Stokham 
Eugene Francis Sullivan 
John Richard Sweeney 
Quentin Frederic Teeven 
Maynard Seymour Tishman 
Albert Gerard Tobin 
Robert Henry Tobin 
Hyman Troped 
Albert Emil Valliere 
♦Anthony Ralph Visco 
Clyde Lawrence Wheeler 
Robert John Wilkinson 
John William Wright 
♦George Saia Zarthar 






















Candidates expected to complete the requirements for the 
various degrees during the summer term.
BACHELOR OF ARTS
Joseph Gerard Allen 
Thomas William Cooke 
John Joseph Crimmins 
Joseph Irving Cullen 
Thomas Kevin Darragh 
Earle Winston Devlin 
Arthur Daniel Fitzpatrick 
Russell Emery Fossett 













Joseph Josselyn Lavash, Jr. 
James Matthew Long 
Robert Michael Margosian 
Walter L. McMeniman 
William L. Roche 
Guy Anthony Scutellaro 
John Francis Shea 
David Sudkin 
Clifton Laurence Tatro 














Allston Charles J. Ingalls
BACHELOR OF SCIENCE IN JOURNALISM
Douglas Lycurtis Booker Boston Henry Joseph Manning
Nathaniel St. Vincent Brown Boston William Edward McGrath




BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS ADMINISTRATION
Vincent Carmine Baroni Worcester
Lawrence William Barry Revere
Eugene M. Colmes Newton
Edward John Denn Roslindale
Frank A. Derby, Jr. Somerville
Nicholas Katsoulis Lynn
Michael Lappas Boston
Fred Allen MacDonald Brookline
I. Edward Marashio 
Edward Charles Martynowski 
Edward John McCaffrey, Jr. 
George L. Peraner 
Richard B. Roper 
Arnold E. Schlager 











Charles O. Dam, Jr. Boston
ASSOCIATE IN ARTS
George Anthony Brown 











*lndicates degree bestowed as of February, 1950.
